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n1et zeker ot d~ae baschr1Jv1ng een juist baeid van de3e beweging geeft,aan=. 
gez1en e-en ·nadere besehouwing der toi,nutes toont,dat ind~ aan~angsstad!a 
Nke~e singulariteit~n optreden 1 
Men vindt. door d1ftei-imt1at1e: . . 1.. . y 
~" !1:..- r. ~:Z.t. ~;_; !01.: 'l 7: 2 C( - -: "' • 
'2.E =- 0 1.1_ r.~~:z ~ 6 €.:11"4--:. .. ~.8_7 ~ ~- z 2 ·~~ s 0( y 
7JIJ 'l tt;- J j.Y 
terwijl 
, ~ =- 1~,/'./ u/ 1£ 
·fp, . . tv7 
~t" 
· ·. :Hieruit volgt,dat 
'11 
voor l)-= ot 
( kt>omme ,4 D F in ht' t · 
Voo~ts wo,rd~n 1...r 
"iJG 
ind~ punten van kromme: 
I 
(6 f)l_ /4o< 2}7 ~ .. ~ V ( 0 3-+ 
· (Kromm~ A[DA in het 17i (l- ... vlak}.; 
Coord1naten van-ll.,.: 
?r: /w ... &L} -
.... ' It"".\ ./'l Uc, . 
en ~veneens ,,behal11e 
cnei.nd1g wo?'d.t) 
C~rdinaten van..11 
P= "1, o< ; "?= -J: ~ 0( j 
Het nul word@Ul van ft' 
.,,.. ~-
(. -
betekent dat. !n het •. (,, 'C ... vlak 
d~, ku-.kie:rist1•ken . o/ = constant@i en de, stroombsan lftQ. k~inum.1:r '!9-rtonen .. 
Pit is tys1,sch niEtt mogel1Jk .. In de werkelijke bew@giaymoet dan een fV.fl£QO= 
· . l:10\11. overgang optreden. 
· J.1. Men kart dit toeliehten door gebru1k tf'. maken van reeksontv1kMl1ngen,gel• 
-
. dig ind~ naasui omgeving van het punt l, waar dit verschijnsal het eerste 
optreedt., St.lt. men ter vereenvoud1g1ng {)( = 1', 9 ~ , 9dan ziJn de beg1nter-
men d@zer. reekse~ ( '1 , & , S' ~ "'t'"' allE! gesteld van at E ): 
I l V = , - 9 + ·'- :l 9 7 ... 
l . 
r:1..74~0-vn&..,J·· 
~ = £ v;.~ 1 + ~ rr e 3_ !f r; 7 .. -3 . . J . 
Dflt eersttt ver-ge1.1jktng geett me.t f' e constant. de ttstroombanen9i <, ts nul 
"loot" d~ door i. ga~d• baan ... ). 
' -
In de (n1et cp sehaal getekende) flg~6 stellen d~ ltJnen I, II, III 
drie "stroombanen°. voot,t'esp. voor l<o; t ff o, t .>O. De kromme .Ji cF 
bepaal.d do:; "J" f fl-a~tt d;, pwite11 waar If . 811 i; nul 
vorde:n { .. ~ langs de st~oombaan genome11twofdt bier oneirsd!g),. 
Elimine~rt men ult de bovenstaande vergelijkingen I) ,dan wordt ver~ 
. ' 
kregen: 
(steeds met ee.n be~rkte graad vsn ben&de.ring,zoals overeenkomt, ms·t, de 'Veln1"" 
g~ termen gebezigd in bovanstaand@ reeksen)4 
Men kan h.1eruit afleidf.tn dat wannee~ men e'tln "'stroo:mbaan•~ volgt met een pos!. 0 
, :zoals lll ii dt:t baan in het s, y.,, ~vlak. ee~ bepaald stttgment Jx 
• 1· •' .. •· ,· . ·11 ' .... 
~ • t 
i,t' -:Cllefiri,·teruc.weer _been)~ 
\1,\i'·~:\.,.,_ ......... ·. . . . . . . . ' . . ' . . . .·. 
"\~~,::,te·:'l.~N144•tl•:aoet --.1~ het "YJ; I::· '!"Yl~t een sp~Jl8 ••n •an het .. 
:ii:-~ . .Q . Cop d~ ,Uabool: 11 fl/. V: 'Ii>,.- gel~~tn)_ .. De ~proog .b·Jl ~~--~ 
.:·_,: .. ;,MIA· •P-: tn · T . ·•n ~ f'd.Oeb wl- 1a· ~ -~• .. e en bepaalt l\et .. 
. ·,,,;·ii: • • ,l .• ~ • • • ' • • : 
''·-1•~ •an _.n 41~~t1mle_·golt 1n • veMt•lJJke 1»ne11ag. 
. . . . •. . . .. . . . . 
<':~arlenp van cl• strooaball8n ln h~t (, '%" •. •vlak,nsp. lJl bet.~+ ~Ylalt: .11 · 
.. ·. ·tieeh ·aange~eve11 ln :r:11.~ · 1a,?b·. Hier ·-1• ·reken~ geh~ud•~ •i ·de -~~~qng: 
~t~:\~· :;:·.·· .. , . . .,· . ' ' ' . . '. ' \ '. . ' . . . 
':!#>::~ .. ;~lktt 'ln bQven•---·. benader1~stotati1es-·YOOr .. ' en·- f · nog 
'.\l_',:•", • I ., , •. 
i~~~t_.~tot it1 t1Qg ~t~. 
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.. 
